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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la  tesis titulada “Autoestima  y el rendimiento académico en el 
área de matemática en los estudiantes de educación primaria de la institución educativa 
Manuel Scorza Torre del distrito de Carabayllo 2015”. 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 
optar el grado de Magíster con mención en Psicología educativa de la Universidad “Cesar 
Vallejo”. 
 
        El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado Introducción 
describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis 
que dan los primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico, en la 
segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la tercera sección presenta 
los resultados, seguidamente en la cuarta  sección presenta la discusión del tema, para en la 
quinta sección exponer las conclusiones, en la sexta sección se presentan las 
recomendaciones y en la sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas y demás 
anexos. 
 
        En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo trabajo 
científico, espero sus sugerencias para mejorar la calidad de mi trabajo. 
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La presente investigación titulada: “Autoestima  y el rendimiento académico en el área de 
matemática en los estudiantes de educación primaria de la institución educativa Manuel 
Scorza Torre del distrito de Carabayllo 2015, tuvo como objetivo determinar la relación 
que existe entre Autoestima  y el rendimiento académico en el área de matemática en los 
estudiantes de educación primaria de la institución educativa Manuel Scorza Torre del 
distrito de Carabayllo 2015. Esto como respuesta al problema: ¿Qué relación existe entre 
autoestima  y el rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes de 
educación primaria de la institución educativa Manuel Scorza Torre del distrito de 
Carabayllo 2015?. Esta investigación se realizó dentro del enfoque cuantitativo, utilizó 
para su propósito el diseño correlacional. Para el logro del objetivo tomo como muestra a 
100 estudiantes, a quienes aplicó un cuestionario graduado en la escala de Likert  para la 
variable autoestima aplicó un cuestionario y  para la variable rendimiento académico se 
aplicó una prueba objetivo de preguntas. La investigación concluye que si existe relación 
positiva alta entre la autoestima y  el   rendimiento  académico en el área  de  matemática 
en los estudiantes , hallándose  una correlación  de  0,848 con un valor calculado para         
p = 0.000;  menor que 0,05.  
 







This research entitled: "Self-esteem and academic achievement in the area of mathematics 
in primary school students of the school district Torre Manuel Scorza Carabayllo 2015, 
aimed to determine the relationship between self-esteem and academic performance the 
area of mathematics in primary school students of the school district Torre Manuel Scorza 
Carabayllo 2015. This response to the problem: What is the relationship between self-
esteem and academic achievement in the area of mathematics in primary school students 
the school district Torre Manuel Scorza Carabayllo 2015?. This research was conducted 
within the quantitative approach used for the purpose correlational design. To achieve the 
target volume as shown 100 students of the school of education, who applied a graduate 
questionnaire Likert scale for self-esteem variable a questionnaire and for academic 
performance varying a target of test questions was applied. The research concludes that 
there is a high positive relationship between self-esteem and academic achievement in the 
area of mathematics in primary school, being a correlation of 0.848 with value calculated 
for p = 0.000; it is less than p = 0.05.  
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